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BUTLLETÍ 
TRANSFORMACIO DE LA SACRAMENTOLOGIA 
LECTURA PROSPEeTIVA D'UNES DADES 
BIBLIOGRAFIQUES 
Em limito a parlar dels tractats, com a tals, sobre Sagraments, tant 
en general com en particular. Certament el que interesa per damunt 
de tot és considerar com una determinada sistematització comporta 
una determinada sacramentologia, és a dir, una peculiar concepció, 
dins el context de la teologia, dels sagraments eclesials. També, d'en- 
trada, convé remarcar que el mot transformacid que consigno en el 
tito1 porta tota la drrega ñlologico-semantica que li és propia. No 
parlo d'una mera reforma: restituir una forma primitiva o bé fer modi- 
ficacions, sinó d'un veritable i substancial canvi, de manera que el 
logos sacramental sigui considerat des d'un conjunt sistemhtic total- 
ment nou. 
1. La sacramentologia que anima els docurnents de3 Concili Va- 
ti& 11 recolza, en part, sobre la clhssica doctrina sacramental medie- 
val, tal com la trobem resumida en el decret pels Armenis del Concili 
de Florkncia, any 1439', ratificada dogdticament a Trento; anys 
1547-1563 *; i, en part, sobre les aportacions que la teologia moderna 
ha proprcionat. El Vatich 11, en aquest punt, com en tants d'altres, 
sura entre dos corrents. 
Durant tota la primera meitat del segle xx, la sacramentologia, 
exceptuant algun cas esporhdic, porta el segell de la sistematització 
i de la concepció que li van imprimir els teolegs medievals. 0. Casel, 
1. Dz.-Schon., 1310-1 328 : Bulla unionis Armeniorum «Exultate Deo», 22. 
Nov. 1439. 
2. Dz.-Sch~n., 1600-1613: Sessio VII, 3 Mart. 1547, «Decretum de Sa- 
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mort l'any 1948, ens deixa una obra de veritable ruptura. Esquema- 
titzant molt superficialment la seva aportació, la podem desxifrar 
d'aquesta manera: I'Església, rnés que confeccionar sagraments (o ad- 
ministrar-los), celebra amb signes de fe el fet pasqual cristih. Aixb 
que sembla tan simple o sense massa importancia resulta que 6s la 
base d'un canvi substancial en la sacramentologia. 
Heus aquí una de les claus que ens capacita, avui, per a judicar 
degudament el logos sacramental, tal como l'hem vist transcórrer des 
de la primera escolhstica (arrelada pel que fa a aquest tema en la 
doctrina de St. Agustí) ñns al nostre segle. Els sagraments eren reali- 
tats tancades en si mateixes, i el que acaparava l'atenció del tebleg 
era rnés aviat l'aspecte de la confeccib (teme tecnic en teologia sa- 
cramental) d'aquesta entitat i corn actuava en la seva propia indivi- 
dualitat. El sagrament era considerat, sobretot, en el seu aspecte ob- 
jectiu, en tant que és eficac de per si mateix. Des de la reforma del 
segle XVI restava f o r ~ a  debilitada la relació objectivitat sacramental 
(el ritu corn a tal) i l'acte del subjecte creient. En aquest sentit s'aíir- 
mava insistentment la dinmensió ontolhgica d'aquesta objectivitat sacra- 
mental, que s'ha de ilegir, en aquest cas, ritus sacramental. El caracter 
significatiu del sagrament era tractat amb gran discreció, no fos cas 
que el concepte signe passés a ser comprks corn a indicació i, rnés 
greu encara, corn a aparenta. La metafísica absorbia (o suplia inde- 
gudament) l'antropologia, la fenomenologia i la sociologia. L'estudi 
del sagrament cristih restava mutilat. 
El que, de fet, va aconseguir la insistencia referent a I'objectivitat 
i ontologicitat sacramental fou decantar-ho tot cap una mena de 
cosisme. D'aquí va venir el distanciament progressiu que es va obrar 
entre ritus i comunitat creient, corn si aquesta no entrés a formar 
part constituent de la realitat sacramental, 6s a dir, de la totalitat 
objectiva del sagrament. El món sacramental era considerat corn si 
1'Església es trobés davant el Senyor que actua, present, en una altra 
objectivitat. Fa la impressió que es confonia subjectivitat amb subjec- 
tivisme, la qual cosa impulsava a parlar més d'ontolbgic i d'objectiu, 
corn si d'aquesta manera s'evités amb més eficacia de caure en una 
visió subjectivista. 
La dicotomia Església i ritu sacramental es va anar afermant. 
L'Església, més que celebrar el memorial del Senyor, presenciava 
el fet de la confecció d'un sagrament, que obra un individu deputat. 
Si l'eclesiologia d'aquests darrers segles era, rnés aviat, una jerarquio- 
logia, la sacramentologia no passava de ser una ritulogia subsistent 
en si mateixa. El deficit eclesiolbgic era considerable. En aquest as- 
sumpte, la discussió amb els refonnadors del segle XVI va fer que cada 
un dels bhndols portés la teologia sacramental cap a uniteralismes, 
s'acusaven mútuament d'ultrapassar els justos iímits de la realitat 
del sagrament. Els protestants denunciaven I'objectivisme (prdctica- 
ment el cosisme) catblic, mentre que els catblics denunciaven el sub- 
jectivisme protestant. Tot aixb, no obstant, ho ha dit més la sacra- 
mentologia posterior que no pas els mateixos contendents d'aleshores 3. 
És natural, estant així les coses, que l'obra $0. Case1 colpís a 
molts. Orientava tan la sacramentologia com l'eclesiologia d'una ma- 
nera ben diferent de tal com ho feien els esquemes oficials. Els escrits 
de Casel, comencant per la seva obra sobre El Misteri del culte cristi; 3, 
giren fonamentalment entorn d'aquesta tesi: «El Misteri (el Sagra- 
ment) és una acció ritual sagrada, en la qual el fet salvífic es fa present 
mitjan~ant el ritu; un cop la comunitat de culte obra aquest ritu, pren 
part en l'acció salvadora i adquireix la gracia divina». Ens trobem, 
doncs, arnb una Església que actua tot actualitzant el Misteri salvador. 
La comunitat eclesial passa a ser sagrament en tant que subjecte 
actuant i creient. L'any 1947, un any abans de la mort de Casel, Pius 
XIIe incorpora la tesi basica de Casel a l'encíclica Mediator Dei. 
Aquest pas guanyat per a una renovada sacramentologia és ratificat pel 
Vatica 11 en la constitució Sacrosanctum Conciliunz, (5 desembre 1963) 
d'una manera especial en el n. 7 on parla de la presencia del Senyor 
en les accions de la comunitat eclesial. 
Entre la publicació de l'encíclica Mediator Dei i el Vati& 11 apa- 
reixen tres obres, de carhcter eminentment teolbgic, que, cada una 
a la seva manera, intenten de sistematitzar una nova sacramentologia. 
En primer lloc (croiiolbgicarnent mirat) apareix l'obra d'E. Schille- 
beeckx Smramentde Heilsemnomie, Bilthoven 1952, la qual resumeix 
en Christ~cs sacrament van den Godsonfrnoeting, Anvers-Rilthoven 
1959 (la primera edicií, es publica l'any 1957) Amb aquest estudi, el 
Schillebeeckx de primera hora presenta com a eix de la sacramentolo- 
3. Pel que fa a 1'Eucaristia vegi's: J. M. ROVIRA, La doctrina de Trenro 
sobre I'Eucaristia. Lectura i interpretcrció del Magisteri eclesic?stic, Barcelona 
1975. 
4. L'obra eix d'O. CASEL 6s: Christliches Kultmysterium, Regensburg 41960. 
Versió castellana: El Misterio del Culto cristiano, San Sebastián 1953. Sobre 
la controvkrsia entorn a la doctrina caseliana dels Misteris: TH. FILTHAUT, 
Teología de los Misterios, Bilbao 1963. Bibliografia de les obres d'O. Casel: 
A. MAYER.. . , Vom christlichen Mysterium, Düsseldorf 1951. 
5. Versió catalana: E. SCHILLEBEECKX, Crist, sagrament entre Déu i l'home, 
Barcelona 1967. Versió castellana: Cristo, sacramento del encuentro con Dios, 
San Sebastián 1964. 
gia el fet del trolbamennt de Déu amb l'home en la celebraciiu del culte 
cristia. Una renovada visió de la realitat de la presencia del Senyor en 
els signes sacramentals posa en crisi les sistematizacions sacramento- 
lbgiques d'esquema tridentí. L'anhlisi que Schillebeeckx fa, el1 que és 
un gran coneixedor de la doctrina de St. Tomas, posa les bases per 
fonamentar la sacramentologia futura, la qual haurh d'harmonitzar-se 
mjllor amb una eclesiologia que consideri 1'Església corn la comunitat 
escatolbgica de la salvació de Déu. Des d'ara - i en aquest punt Case1 
hi ha fet un gran paper -, el sagrament ja no és simplement contemplat 
només i a partir de la seva objectivitat ritual (els set sagraments), 
sinó des d'una analisi eclesiolbgica i, en últim teme, des de l'anhlisi 
cristolbgica. S'han capgirat les perspectives. h passa del merament 
objectiu al que és personal. Sobre aixb Schillebeeckx insisteix en el 
substanciós article: Sakrament als Organe der Gottbegegnung, pu- 
blicat a Fragen der Theologie heute, Einsideln 1957 6. El sagrament 
cristih es realitza en una activitat personal de trobament i, per tant, 
de presencia, entre el Senyor gloriñcat, en tant que revela el mateix 
Déu salvador, i l'home capacitat per 1'Esperit que hi respon amb fe i 
amb una activitat d'amor, tot celebrant (significant eclesialrnent) aques- 
ta ccrmLEnió de gracia amb tota la comunitat creient. A partir d'aquí 
ja es fa molt difícil de sintonitzar amb els tractats de Sacramentis in 
genere et in specie que ens envoltaven. En aquest cas, l'Església, con- 
siderada corn a comunitat d'homes creients, que signifiquen (fan real- 
ment present en la historia), amb el seu acte de fe celebrat, el Senyor 
entre mwoltreisl, passa a ser l'origen d'una concepciiu sacramental per- 
sonal. Aquí, doncs, el real personal s'oposa al que 6s merament ob- 
jectiu extra-personal (o simplement cbsic) i també al personal mera- 
ment subjectiu (pur individualisme). Dit d'una altra manera, l'anhlisi 
del sagrament, i consegüentment la sistematització sacramentolhgica, 
no s'ha de basar en un objecte-element impersonal (ni que sigui per- 
sonal, pero incomunicat), sinó en una activitat de comunió interperso- 
nal, evidentment moguda per la fe eclesial. 
El tebleg Schillebeeckx, deu anys abans d d  Concili Vati& 11, 
posa una pedra de fonament decisiva. Ell, en aquesta hora preconciliar, 
fa ús encara del sistema sacramentolbgic medieval-tridentí, pero la 
seva analisi del sagrament com a trabament anirh exigint, i a la llarga 
ho exigirh del tot, la transformació de la sacramentologia. 
Durant l'any 1953, es publica una altra obra que com l'anterior 
6. Versib castellana: E. SCHILLEBEECKX, LOS sacramentos como órganos 
del encuentro con Dios, en Panorama de la Teología actual, Madrid 1961. 
fa epoca. Es tracta ara de: Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt 
a. M .  1953, d'O. Semmelroth7. L'autor, prenent peu de la doctrina 
sobre l'Església com a Cos místic de Crist, doctrina que es va anar 
consolidant durant la primera meitat d'aquest segle i que culmina en 
l'encíclica de Pius XIIe: Mystici Corporis, any 1943, presenta la tesi, 
de forma ben sistematitzada i explanada, sobre 1'Església en tant que 
és el sagrament original. AW corn l'obra de Schillebeeckx té una 
originalitat, sobretot, per la concepció personalista (que no vol pas 
dir individualista) del sagrament, en Semmelroth situa de ple la realitat 
sacramental en una eclesiologia. Aquesta concepció inicia, de manera 
crítica, el projecte de sistematització de la sacramentologia, que con- 
sidera el fet sacramental dins una unitat original i única (ur). L'Es- 
glésia, actuant com a Cos de Crist, caracteritza les seves prbpies i es- 
pecífiques accions, els seus ritus fonamentais, amb la mateixa natura- 
lesa de subjecte actiu. L'Església gaudeix per antonomasia, com a 
subjecte primordial, de la naturalesa sacramental prbpiament dita. 
Semmelroth, aixb no obstant, no avarqa encara prou, tot i proclamar 
aquesta tesi tan aclaridora, en I'explicació sobre la institució dels set 
sagraments. Per un nou avenc s'ha d'esperar encara uns anys, fins que 
en K. Rahner explana la seva tesi. El llibre de Semmelroth té una gran 
importancia, encara que no gaudeixi de la peculiar originalitat de l'obra 
sacramentolbgica de Schillebeeckx. De totes maneres, aquesta obra 
presenta una nova figura sacramentolbgica i, sobretot, fa que la deno- 
minació de sagrament es prediqui radicalment de l'Església, no com 
una denominació extrínseca, sin6 fent apareixer 1'Església com el ve- 
ritabb princeps analogatum de tota altra denominació sacramental. 
Una vegada més, es referma el capgirament de perspectives. 
Convocat ja el Concili Vatica 11 per Joan XXIII, i dos anys abans 
de I'obertura, apareix una altra obra sacramentolbgica plena de ma- 
duresa, i que, en aquella hora, replantejava críticament la qüestió de 
I'origen (institució) dels sagraments. Es tracta de Kirche und Sakra- 
mente, Freiburg i.Br. 1960 de Karl Rahner. Situat en una Iínia ana- 
loga a la dels dos teblegs esmentats abans, i recolzant la seva tesi da- 
munt I'afirmació que I'Església és el protosagrament, Rahner simpli- 
fica enormement les tesis precedents. Els punts neuralgics d'aquesta 
exposició rauen, per un cantó, en la manera de raonar, teolbgicament, 
7. Versió castellana: 0. SEMMELROTH, La Iglesia como sacramento original, 
San Sebastihn 1963. 
8. Versió castellana: K. RAIINER, La Iglesia y los sacramentos, Barcelona 
1967. 
la relació Església i Jesucrist, i per l'altre, i aixb és de summa impor- 
tancia, en la manera d'explicar la institució dels sagraments. 
Referent a la primera qüesti6 diu: ~L'Església és la continuació, la 
permanencia actual d'aquesta presencia real escatolbgica de la victo- 
riosa voluntat gratificadora de Déu, inserida definitivament amb Crist 
en el món ... L'Bglésia, com a permanencia de Crist en el món, és 
realment el protosagrament, el punt d'origen dels sagraments en el sentit 
propi de la paraula. Per part de Crist, 1'Església té ja en si una estruc- 
tura sacramental. Té un caracter de quelcom perceptible histbricament.. . 
Crist hi roman.. ., present en aquest món i en la seva historia defini- 
tiva, com la promesa histbrica i escatolbgica que Déu fa de si mateix 
al món ... D. 
Referent a la segona qüestió afirma: «Des d'aquest punt de vista 
de 1'Església com a protosagrament, l'existencia de veritables sagra- 
ments en el sentit més estricte i tradicional, no necessita fonamentar-se 
en cada cas en una determinada paraula -comprovable o presump- 
ta - amb la qual el Jesús histbric enraoni explícitament d'un determi- 
nat sagrament. Un acte fonamental de I'Església, que pertanyi realment 
a la seva propia eskncia en tant que pseskncia histbrica, escatolbgica 
de la salvació, dirigit a l'individu en les seves situacions decisives, 6s 
ja eo ipso un sagrament, encara que només m& endavant hagi de 
fer-se la reflexió referent a aquesta peculiaritat sacramental originada 
en el ser de l'Església.. . D'aixb es dedueix també que el tractat De 
sacramentis in genere, ben entes, no és cap fonnalització abstracta de 
l'essencia dels sagraments en particular, sinó que forma part del tractat 
de l'Església, el qual precedeix realment al tractat, a la doctrina dels 
sagraments en particular, en comptes de seguir-los com una genera- 
lització a posteriori, ates que, només a partir del tractat del protosa- 
grament, es pot reconkixer la sacramentalitat de més d'un sagrament.. . D. 
És tenint en compte aquesta mateixa tesi eclesiolbgica del sagra- 
ment que Rahner explica I'efichcia sacramental i totes les altres qües- 
tions inherents a l'activitat sacramental de 1'Església. Els dos textos 
citats expressen de forma clara i explícita, sense ambages, l'esquema 
sacramentolbgic que ha de refer totalment l'antic, i que encara és vi- 
gent amb més o menys rigor. En K. Rahner denuncia decididament, 
mantenint-se lbgic en la seva tesi, l'estatut sacramentolbgic que ha per- 
viscut durant uns quants segles: «L'Església com a tal i 1'Església en 
tant que administradora dels misteris de Déu són quasi nomCs per 
accidens una mateixa Esglésian. La teologia no pot ja mantenir més 
una tal dicotomia; és per aixb que el tema que preocupa Rahner el 
resumeix així: «Si volem que es reconegui més netament i profunda 
la relació entre 1'Església i els sagraments, s'han de tractar aquests 
punts: 1) L'Església, en tant que Església dels sagraments, de forma 
que la reflexió es mogui cap als sagraments a partir de I'Església i de 
la comprensió de la seva essencia. 2) Els sagraments en particular, en 
tant que autorealitzacions de l'Església, de manera que en cada sa- 
grament s'hi reconegui el seu aspecte eclesiolbgic, i així, a partir dels 
sagraments, s'arribi a la comprensió de l'esdncia de 1'Església. 
Rahner es manifesta artífex d'un esquema de sistematització de la 
sacramentologia que duu com a geni la dialkctica Església - scrgrament 
atribuint totalment la primacia a 1'Eclesiologia. Aquesta projecció sa- 
cramentolbgica, feta la vigília del Concili Vatica LI, només en part es 
veu assumida en els documents conciliars, i només d'una manera molt 
tímida i imprecisa ha entrat a formar part en els escrits de diversos 
teblegs que han intentat de reestructurar, després del Concili, la sacra- 
mentologia que anomenem classica. Rahner, arnb aquesta proposta, 
posa la clau de volta a la laboriosa edificació de l'eclesiologia sacra- 
mental que, sobre tot des de Case1 cap aquí, va ser reivindicada per 
teblegs eminents. 
Rahner marca una fita, i ve d Concili. Durant I'any 1962 s'obre 
el Vatic& 11. És ja un fet histbric, comprovable, que el dihleg conci- 
liar, a tots els nivells: pares, teblegs, comissions ..., sobre la teologia 
de l'Església, va resultar un veritable enfrontament entre la concep- 
ció de 1'Església-inisteri (sagrament) i 1'Església-societat (jerarquilo- 
gia). D'alguna manera es va haver d'arribar a una situació de com- 
promís, no obstant la tesi d'Església-sagrament va portar la veu can- 
tant, encara que arnb un rna non troppo i sempre arnb I'adagio. Tant 
la constitució Sucrosanctum Concilium (sobre el misteri del culte i els 
sagraments), any 1963, com la Lumen gentiurn (sobre l'Església), any 
1964, presenten clares ambigüitats i imprecisions a l'hora d'explicitar 
la relació Església i sagraments; apareix una barreja de terminologia, 
en aquest respecte, la qual cosa reflecteix el litigi tibant entre les dues 
concepcions. Tot i així, ho repeteixo, preval modestament l'orientació 
Cuna eclesiologia sacramental (per damunt de la jurídica), establint 
d'aquesta manera la base d'un nou estatut. D'aleshores en$, ja es 
pot dir arnb fermesa, en la mesura que es parla d'orientació oficial, 
que qui no faci camí arnb aquest projecte sacramental, arnb vista a 
refer I'eclesiologia, restara inevitablement fora murs. Es clar que tot 
canvi de sistema resulta una tasca laboriosa i no sempre facil g, aixb 
9. Sobre el procés d'assimilació dels Concilis, vegeu: Y.-M. CONGAR, Els
ho demostra que, a hores d'ara, a l'any 1976, les sacramentologies 
que van apareixent no acaben de donar en el clau pel que fa a la re- 
lació que hi ha amb l'eclesiologia. Tot, encara, és forca híbrid. 
En resum, I'estatut eclesiolbgico-sacramentologic prefigurat inicial- 
ment pels teblegs que he referit entra per la porta gran en la doctrina 
del Vati& 11. En el mateix n.O 1 de la constituciól Lmen gentiurn 
es descriu la naturalesa i l'esskncia de 1'Església amb aquests termes: 
«Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum 
et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani 
unitatis.. .D. Aquesta formulació no és una mera condescend&ncia a 
una nova terminologialO, sinó i'acceptaciíu real de la concepci6 ecle- 
siolbgica sobre l'Església com a misteri o sagrament propugnada des 
d'alguns decennis abans". Tot i així, el desenrotllament eclesiolbgic 
que fa el Concili, repeteixo, no s'ajusta ben bé a la novetat i al geni 
del nou logos sacramental que, amb expressions dogmhtiques, mani- 
festa la decisió d'acceptar. 
2. Quina trajectbria segueix la sacramentologia postconciliar? Da- 
rrerament s'han publicat estudis que ens proporcionen un balanc ob- 
jectiu d'aquesta trajectbria, com són: C.E. O'Neill, Les sucraments, 
a Bilan de Ea théologie du XXe sikde, publicaci6 dirigida per R. Van- 
dergucht i H. Vorgrimler, Tournai-París 1970, pp. 457-500, C. Traets, 
Orientations pour une théologie des sacrements, Questions Liturgiques 
1972, pp. 97-118; D. Borobio, Algunos puntos más significativos de 
la evolución de la teologia sacramental, art. contingut en la publica- 
ció Evangelización y Sacramentos, Madrid 1975, pp. 93-171. Aquests 
treballs, tot i que tenen un carhcter analític i estan dotats d'una ampla 
informació, no són prou crítics en el sentit que, si bé diuen el que hi 
ha, no acaben de dir la dialhctica del progrés: el quv no hauria de 
ser i allb que s'ha d'afirmar a partir de la negació. No oblidem que 
he centrat, des d'un inici, l'atenció no sols sobre el geni sacramental 
de la teologia actual, sinó també sobre la realitat de la sistematitzacié 
sacramentolbgica. Ara bé, aquests, diguem-ne, inventaris sobre la sa- 
postconcilis amb ocasió del dese aniversari del Concili, a Documents d'Església 
214 (1976) pp. 569-578. 
10. Vegeu: P. S M U ~ E R S ,  La Iglesia como sacramento de salvación, en 
G. BARAUNA, La Iglesia del Vaticano 11, vol. 1, Barcelona 1966, pp. 377-400; 
vegeu també els comentaris histbrico-crítics sobre la constitució Lumen gentirctn 
referent a aquesta qüestió: Lexikon für Theologie und Kirche, Das zweite 
Vatikanische Konzil I, Freiburg 1966. 
11.  Vegeu: M. BERNARDS, Zur Lehre von der Kirche als Sakrament. 
Beobachtungen aus der Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts, a MiiThZ 
(1 969) 29-54. 
cramentologia ens fan veure la tendencia progressiva cap a un reno- 
vament dels tractats de sagraments, pero encara no hi apareix el fet 
d'una transformació. De moment s'ha fet entrar un esqueix d'ecle- 
siologia en el tractat sobre sagraments en general, encara situat entre 
l'eclesiologia i el tractat de sagraments en particular. Aixb és el que 
dóna el toc híbrid a la major part de sistematitzacions sacramentolb- 
giques actuals; deixo de banda aquelles que encara no han mogut ni 
un peu respecte del passat 12. M'atreveixo a dir que el pas sacramento- 
lbgic donat en el preconcili i que culmina en la tesi de Rahner no 
s'ha dut encara prou endavant, i la seva proposta, que és la rnés lb- 
gica un cop s'afirma la teologia de! 1'Església-sagrament, no apareix 
objectivada coherentment en cap teologia sistematica. En aquest &m- 
bit continua persistent la dicotomia sacramentologia i eclesiologia. 
Un dels indicis més típics i representatius d'aixb es veu en I'obra 
Kleine katholische Dogmatik elaborada per J. Auer i J. Ratzinger. 
Del volum IV n'és autor J. Auer, Allgemeine Sakrarnentenlehre u& 
d m  Mysterium der Euchmistie, Regensburg 1971 13. Es tracta d'una 
obra que mereix una bona crítica, tot i que manté la concepció clks- 
sica sobre la sistematització i temática sacramental. A la part que 
dedica als Sagrmewts en general, que ocupa unes 160 pagines, es veu 
un progrés notable a I'hora de tractar les qüestions sacramentolbgi- 
ques que més s'han debatut durant els darrers anys, com per exemple 
el concepte i essencia del sagrament j l'estructura del signe sacramen- 
tal. Tot i així, Auer-Ratzinger, en el seu Curs de Teologia dogmdtica, 
no presenten ben bé l'esquema que es podria esperar, és a dir rnés uni- 
thriament eclesiolbgic. Aixó, sens dubte, ho ha aconseguit millor l'obra 
dirigida per Johannes Feiner i Magnus Lohrer, Mysterium Salutis. El 
vdum IV, toms 1 i TI, Einsiedeln 1972 i 1974, respcctivament 14, és 
dedicat a 1'Església. Immediatament després d'exposar l'eclesiologia 
bíblica prbpiament dita, en el capítol IV, que inicia la part teolbgica, 
es presenta 1'Església com el nou Poble de Déu en tant que sagrament 
de salvació, i en el capítol VI, titulat Aspectes de I'Església com a ins- 
titució, descriu 1'Església en tant que comunitat de culte. 1 en aquest 
precís context trobem l'article de R. Schulte que parla sobre Els sa- 
graments de I'Església com a derivats del sugrament radical. Aquí 
12. Una mostra d'aauestes obres la veiem: M. NICOLAU. Teolo~ia  del Sipno 
sacramental, Madrid 1969. 
13. Versió castellana: AUER-RATZINGER, Curso de Teolonía donmática, 
Tomo VI, J. AUER, Sacramentos. Eucaristía, Barcelona 1975. 
- 
14. Versib castellana: Mysterium Salutis, vol. IV, tomos 1-11: La Iglesia, 
El acontecimiento salvífico en la comunidad cristiana, Madrid 1973 y 1975. 
Schulte es preocupa, en primer lloc, de la problemktica de la teologia 
dels sagraments en general, vista en el context de l'evolució de la teo- 
logia actual, en especial de I'eclesiologia, i seguidament passa a expo- 
sar la Vida de I'Esglésiu en els seus sagraments i teologia sacramental 
que se'n deriva, i Els sagraments en tant que esdeveniment salvific 
eclesial. En aquest punt en concret és on es parla de qüestions que 
afecten la totalitat de l'ámbit sacramental. Es pot afirmar que aques- 
ta obra, malgrat una certa desproporció tipolbgica d'articles, pel que 
fa al tractat d'església amb la seva síntesi sacramentolbgica, és un pas 
ben reeixit en el camí de la reestructuració de la teologia sistemitica. 
Encara, perb, hi ha forca camí per recórrer. 
E1 mateix Raphael Schulte té l'article Sagraments en l'enciclop&dia 
teolbgica Sacramentum Mundi ls, on, de forma concisa, i tenint en 
compte les exigencies d'una enciclopedia, ofereix una síntesi que sin- 
tonitza perfectament amb el seu estudi publicat a Mysterium Salutis. 
Dbs  aquesta niateixa hrea de diccionaris o lexics, s'han de mencionar 
els articles de Schnackenburg, Finkenzeller i Rahner sobre Sakrument 
en el Lexikon für Theologie und Kirche, gFreihrg i.Br. 1964. Aquests 
teblegs, aquí, parlen respectivament de l'aspecte bíblic, de la historia 
del dogma i dels aspectes sistemhtics. Avui aquests articles, que són 
d'una gran consistencia, no poden ser llegits si no es té en compte 
l'espai de deu anys que ens en separa, pero continuen essent un lloc 
de referencia important. 
En aquests darrers nnys s'han anat publicant obres sacramentolb- 
giques amb diferents tarannis, que, tot i que mereixen una bona con- 
sideració, com per exemple: J.L. Larrabe, El Sacramento como en- 
cuentro de salvación, Madrid 1971, i H. Rondet, La vie sacramen- 
taire, Lyon 1972, no deixen de ser un conglomerat de peces, tot i que 
s'hi veu l'esforc d'harmonització, procedents en part dels tractats de 
Sacrumentis in genere antics i en part de la novetat eclesiolbgica apor- 
tada pel Vati& 11. 
No vull pas dir que la projecció sacramentolbgica, ja alludida, de 
K. Rahner proposada el 1960 sigui l'última paraula; aixb no obstant, 
en el camp de la teologia sistemhtica, que és de la que parlo, no deixa 
de ser una projecci& renovadora i plena de futur. A hores d'ara, perb, 
nornés s'han donat passos aproximatius, que resten encara fortament 
condicionats per la sistemhtica de la neo-escolhstica. No n'hi ha prou 
de canviar nomenclatura, ni de posar pedagoa nous en un vestit vell; 
15. Edició castellana: Sacramentltm mundi - VI (art. Sacramentos, pp. 164- 
18Q), Barcelona 1976. 
s'ha de renovar tot d vestit. Mai no s'ha d'oblidar el passat, en tant 
que es considera el contingut de la fe, amb els condicionaments histb- 
rics que li són propis, pero tampoc no s'ha de deixar de banda el 
present (i el futur) histbric que condiciona de nou la teologia com a 
sistema de concepciír i d'exposició. La teologia té necessitat de deixon- 
dir-se com tot el que és sotmks al ritme de la historia. Tal volta, per 
posar una comparació, els aspectes sacramentals de la teologia s'ha- 
vien aixoplugat sota variadíssimes barbacanes, vull dir que eren trac- 
tats com aspectes adjacents o juxtaposats a l'edifici. La profunda sim- 
plicitat de la formulació conciliar de 1'Església-sagrament ens ha de 
fer comprendre que els sopluigs - per seguir la imatge d'abans - no 
han de ser barbacanes, sinó la mateixa casa. Analitzar que és el sa- 
grament cristia, no és altra cosa que analitzar que és I'Església de 
Jesucrist. Si les circumsthncies i les conjuntures histbriques han de- 
manat a la teologia que precisés, dins la mesura posible, la naturale- 
sa i el sentit d'unes determinades expressions de 1'Església (els ritus 
sacramentals), aixb mai no hauria d'haver contribuit a presentar una 
eclesiologia atomitzada; i de fet aixb és el que s'ha donat. 
3. Un aspecte molt important que fa que la sacramentologia vagi 
adquirint una nova configuració és tota I'aportació de la simbologia 
i de la fenomenologia. La filosofia en aixb ha fet grans avenqos que 
no han pogut restar indiferents per la teologia. També un altre camp 
valuós que ha influenciat la teologia sacramental és l'antropologia. Si 
bé des de feia anys aquestes disciplines s'havien connectat esporadi- 
cament amb la sacramentologia (una obra remarcable és la de L. Bou- 
yer, Le rite et l'homme, París 1960, obra matinera i plena de llum, i 
en el camp filosbfico-tedbgic s'ha de citar l'article de K. Rahner Zur 
Theologie des Symbols 16, estudis que, d'una manera explícita, inten- 
ten d'aclarir la naturalesa del sagrament), ha estat en aquests últims 
temps quan han proliferat de ple les publicacions sacramentolbgiques 
interessades per aquestes matkries. 
Una obra teolbgica que se situa del tot en la dimensió antropolb- 
gica és la de J. Ratzinger, Die sakramentale Begriindung christlicher 
Existenz, Freising 1966 17. En aquest mateix sentit es complementen 
perfectament les dues publicacions de J. Dournes: L'offrande des peu- 
ples, París 1967, i L'homrne et son mythe, París 1968, dues obres d'un 
16. Versió castellana: K. RAHNER, Escritos de Teología-1V. Para tina teo- 
logía del símbolo. Madrid 1962, pp. 283-322. 
17. Versió castellana: J.  RATZINGER, Ser cristiano (cap. 11: El fundanlenro 
sacrntnental de la existencia cristiana). Salamanca 1967, pp. 57-84. 
tebleg que s'escapen cap a les regions més originals (primordials) del 
sagrament: el llenguatge i el h b o l  religiós en tant que elements cons- 
tituents del sagrament cristia. S'han de mencionar també, a manera de 
models d'estudis de sacramentologia moderna, entre d'altres, els arti- 
cles de M. Amaladoss, Sémiologie et sacrement, La Maison-Dieu-114 
(1973) i el del P. M.-D. Chenu, Pour une anthropologie sacramentelle, 
La Maison-Dieu-119 (1974). 
De totes maneres, una de les publicacions més considerables en 
aquesta Iínia sacramentolbgica és el Ilibre de F. Schupp, Glaube - Kul- 
tur - Symbol. Versuch einer kritischen Theorie sakramentaler Praxis, 
Düsseldorf 1974, 316 pp. Schupp, profesor de dogmatica a la uni- 
versitat d'Innsbruck, presenta en aquesta obra, en primer lloc, una 
reflexió entorn d'alguns blocs de problemes histbrics: Unes configu- 
racions culturals inicials, pas de l'acció cultural a I'btica, culte i llen- 
guatge, signe i paraula segons St. Agustí, magia-poder i illustració, 
objecte i símbol, sagrament i símbol polític, el topos sacramental del 
pensament i de I'expressió, el que és singular i el que és universal en 
la representació simbblica.. . 1 en una segona p r t  analitza alguns pro- 
blemes fonamentals: materialisme com a problema henneneutic, ca- 
rrega simbblica en el món material, competencia de la llengua i de 
la imatge, símbol i illustració. Eb tracta d'un estudi, doncs, que ens 
fa adonar, recolzat sobre materials de ciencia moderna, dels proces- 
sos de fuga que la teologia sacramental cristiana ha experimentat du- 
rant el temps que té d'histbria. Alhora, en aquest recorregut histbric, 
Schupp presenta les lleis de conjunció intrínseca entre significació his- 
tbrica i significació de la fe. Apareix aquí com l'aspecte fenomenic 
de la fe demana sempre lloc en l'expressió cultural vivent, ates que 
l'acte de fe no es pot desentendre, per naturalesa, del símbol i de la 
cultura del moment que és exercit. 
Tots aquests estudis, en definitiva, menen també a una conclusió 
eclesiolbgica: la comunitat de fe té la primacia per damunt de tota 
altra perspectiva sacramental. La varietat de signes (expressions sim- 
bbliques) no ha de ser el punt d'arrencada de la sacramentologia, sinó 
que aquesta troba la seva originalitat en el subjecte (individu i comu- 
nitat) que expressa la fe en expressió mundana. Dit d'una altra mane- 
ra, la sacramentologia se centra en aquel1 punt original on, en misteri, 
es realitza la comunió, aquí en el temps, del que és escatolbgic amb 
el que és histbric. Aquest punt singular és la comunitat cristiana tot 
expressant-se creient -actuant la fe en signe-, comunitat que ano- 
menem Església. Les sacramentologies que ens han precedit decanta- 
ven més el sagrament cap a una Area d'objectivisme que no pas cap 
a un realisme del subjecte que fa viva una expressió creient amb la 
qual Déu s'ha comprom6s dins un marc de condicions. L'Església en 
tant que comunitat que en llibertat expresava la seva fe és el sagra- 
ment del Déu que li dóna la possibilitat de ser el seu signe i expressió 
en la historia. 
4. Un dels aspectes sacramentolbgics que més va caracteritzar el 
procés inicial d'aquest moviment renovellador fou el de la communio 
considerat des del punt de vista de tmbament. Aixb, evidentment, 
porta a tractar del tema capital en sacramentologia, que és el de la 
pres2ncia del Senyor en signe histbric. El Vatich 11, en el n. 7 de 
la constitució Sacrosanctum Conciliunt presenta aquesta qüestió amb 
una nova mirada. Tant la teoria de l'actualització dels misteris sal- 
vador~ de Jesucrist presentada per Case1 com, sobretot, les tesis expla- 
nades per Schillebeeckx, que analitzen la naturalesa del sagrament 
com a acció personal de trobament entre el Senyor i el creient cris- 
tia, presenten el nou geni que, a la manera de revulsiu, renova la 
teologia sacramental, rectificant l'atenció sobre els continguts, i alhora 
situa el sagrament en el cor del tractat de 1'Església com a tal, és a 
dir com a comunitat de 1'Esperit de Jesucrist. Aquests temes: troba- 
ment, presencia i actualització, considerats sota l'aspecte d'interco- 
municació personal, fan variar substancialment la sistematització sa- 
cramentolbgica. 
Sobre aquest punt, s'ha de tenir en compte que una bona part 
de l'avenc sacramentolbgic - sobretot en aquest últim decenni - ha 
estat emprks per les aportacions modernes de la cristologia, quan 
aquesta analitza el fet de l'aparició del Senyor ressuscitat (i del do 
de I'Esperit del Senyor) als deixebles. Ens adonem que l'origen de 
I'Església s'esdevé en un trobament. A partir d'aquí es desplaca aquella 
atenció, quasi exclusiva, posada com a primera fita en el problema 
desenrotllat per la teologia escolhstico-tridentina referent a la trans- 
subsianciació, cap a una altra dimensió més fonamental d'aquest pro- 
blema: la communio eclesial entesa en una genuina i adequada con- 
cepció eclesiológica. Es tracta de la communio eclesial com el fruit 
més propi del fet pasqual obrat per Déu en Jesucrist. El sagrament 
és un trobament en signe significant, i la comunitat cristiana expressant 
la fe és aquest sagrament cristih. 
Una vegada més haig de citar K. Rahner. La llicó que va professar 
en el Congrés de Teologia del Vatich U, celebrat a Roma el setembre 
de 1966, replanteja la qüestió de la presencia sacramental del Senyor 
centrada en un context d'Església. Aquest breu escrit titulat Sobre la 
presencia del Senyor en la comunitat de culte cristiana. Zntent de sín- 
fesi feotO~ca l8 situa, i aquesta és la gran novetat, d sagrament cris- 
tia dins l'ambit de la pneumatologia. La qüestió de la presencia del 
Senyor en l'Església-sagrament no pot ser degudament tractada fora 
del marc pneumatolbgic; 1'Esperit és la clau del sagrament cristia. 
Aquí tenim un camp fins a l'actualitat quasi verge. La sintonització 
amb la concepció pneumatolbgica de la teologia (sacramentologia i 
eclesiologia) oriental és una exigencia ineludible. Rahner torna, ara, 
amb art de mestre, a obrir camí. «El medi de la presencia mútua en 
el culte entre Crist i 1'Església és l'Esperit Sant». Heus aquí el nucli 
de la seva tesi. Parem atenció en algun dels raonaments que fa: «...No 
s'ha de distingir la presencialitat de Crist i del seu Esprit, la seva 
presencia és pneuma hagion. Així, una tal presencia de 1'Esperit en 
1'Església és el medi previ per a aquesta presencia que es realitza entre 
Crist i 1'Església en el fet del culte ... L'Esperit de Crist -habitual- 
ment present en 1'Església i en els seus membres - pot ser (i de fet 
ho és) el pressupbsit ontolbgic per a la presencia actual de CCist en 
el culte. Ates que només en el pneuma Christi es pot ensenyar, pre- 
gar, creure, esperar, estimar, celebrar els sagraments com cal, mitjan- 
cant aixb es realitza el culte eclesial, pel qual Crist i els fidels es fan 
mútuament presents de la manera més actual i eminent ... La presen- 
cia de Crist en el culte ha de ser entesa una i activa. Sens dubte, aques- 
ta presencia de Crist en el culte de la comunitat local conté moments 
molt diversos, pero ha de ser compresa única i originaria ... Els di- 
versos moments d'aquesta única presencia han de ser concebuts com 
els constitutius intems d'aquesta única presencia, la qual pren sentit 
i importancia en aquesta presencia única i a partir d'ella. 14it clara- 
ment: aquests moments han de ser entesos com diversos graus d'ac- 
tualització i d'intensitat d'aquesta única presencia, per la qual Déu 
i l'home resten units peir a gloria de Déu i salvació de l'home.. .D. 
La tesi de Rahner sobre la presencia sacramental colpeix un punt 
flac de la teologia occidental. Tant la concepciír de presincia com el 
fet de situar la qüestió dins la pneumatologia resulta tot un capgira- 
18. Aquesta conferencia esta publicada en Ilatí, llengua amb la qual fou 
pronunciada: Acto congressus internationalis de Theologia Concilii Vaticani ZI, 
Romae 1967. Hi ha una versió castellana a: J. B. ME= - A. EXELER ..., La 
nueva comunidad (K. Rahner, Sobre la presencia del Señor en el culto de la 
comunidad cristiana), Salamanca 1970, pp. 13-25. 
ment respecte del planteig que semblava que havia adquirit carta 
d'estabilitat. 
Dos articles que de nou fan reflexionar sobre el tema, des de di- 
verses perspectives, són: l'un, que intenta de resumir i de clarificar 
la doctrina dels misteris (Casel) del culte cristih, ens l'ofereix V. War- 
nach, Mysteriengegenwart in religionsgeschichtlicher und biblischer 
Sicht, Questions Liturgiques-3-1970, pp. 195-210; I'altre, que duu enda- 
vant I'anAlisi sobre la presencia del Senyor en el culte, és de T.J. van 
Bavel, Chiristus aanwezigheid in liturgie en sacrarnent, Questions Litur- 
giques-3-1970, pp. 173-190. V. Warnach en aquest article, que és l'últim 
que publid, car el sobta la mort pocs dies després de lliurar-lo a la re- 
vista, precisa, també dins una concepció pneumatolbgica, la manera 
d'explicar l'actualització de l'obra salvadora de Jesucrist: «Resulta 
que la mentalitat bíblica - i no pas necessariament qualsevol escrip- 
tor bíblic en particular - podria tenir una idea del temps totalment 
distinta de la nostra. La bíblia no considera el temps ni, amb Plató, 
d'una manera uniteralment negativa com a negació del veritable ésser 
de les idees, ni, amb Aristbtil, d'una manera positiva o absoluta, és 
a dir, com a cosa valida per a tot ésser, fins l'ésser etem, sinó des 
de Déu com a entitat relativa o dimensió relativitzadora ... El temps 
significa una concreció en l'ara o l'abans o el llavors, o bé en el men- 
trestant-fins a; és una ljmitació (material), i no pas una determinació 
(formal), que, en tant que limitació, és abolida davant Déu i la seva 
realitat en la fe o en el Pneuma justament perque és acomplerta ... D. 
El Pneuma, doncs, és la clau que ens resol, teolbgicament consi- 
derat, el difícil problema d'afirmar la presencia del Senyor de la g1Ó- 
ria en el signe histbric. Tant el que es refereix al trobament personal 
entre IXu i el creient com el que es refereix a la conjugació entre la 
realitat escatolbgica i la realitat temporal, és explicat per aquests teb- 
legs en la funció del Pneuma Sant com a medi d'aquesta inefable 
comunió i, consegüentment, presencia. 
La questió concreta sobre la presencia eucaristica del Senyor, la 
deixo aquí de banda; tot i que la sacramentologia actual considera 
que aquesta presencia forma una unitat d'anilisi amb la qüestió sobre 
la presencia del Senyor en 1'Església que celebra la seva fe 19. 
Tot el món sacramentari es va centrant, en definitiva, entorn al 
nucli del fet de l'experiencia pasqual del grup apostblic. Aquesta 
experiencia prirnigenia, original, és, de fet, la que determina I'origen 
19. Vegi's p. e.: F. X. DURRWELL, 'eucharistie, présence du Christ, París 
1971; E. SCHILLEBEECKX, La presencia de Cristo en la eucaristía, Madrid 1968. 
de 1'Església i la que inicia l'experiencia eclesial continuada. És in- 
qüestionable que la cristologia - tenint en compte la multitud d'es- 
tudis de tot tipus que sobre aquest tema es publiquen - ha de passar 
al davant per orientar d'una manera bisica la sistematització d'una 
nova eclesiologia i consegüentment d'una renovada sacramentologia. 
L a  presencia única de l'únic Senyor ara, en la historia, ha de ser exa- 
minada en un punt de convergencia de camins i no en la dispersió 
d'aspectes desintegrats, com ha succeit malauradament des dels dies 
de la controvhrsia amb Berenguer de Tours (s. XI). Les dades que 
ofereix el replanteig que fa Rahner poden estructurar, einbrionalment, 
l'esquema de la nova sistematització de la sacramentologia. 
5. A partir de la definició segons la qual 1'Església és realment 
sagrament ha restat com consentida aquesta denominació, que era 
únicament aplicada i predicada dels set ritus capitals de YEsglésia. 
No es tracta pas de desposseir d'aquesta denominació els set sagra- 
ments, pero, en canvi, es tracta d'aprofundir-la millor a fi de poder-la 
aplicar degudament a 1'Església i consegüentment als actes típicament 
eclesials que ella realitza per significar la seva fe. No és, doncs, una 
questió sense importancia en tomar-nos a demanar, és a dir a em- 
prendre una nova anhlisi, des d'aquesta base eclesiologica, que és el 
sagrament cristid. Aixo, que pot semblar inútil i fins i tot desconcer- 
tant, se'ns fa necessari. Tant si es mira des del punt de vista de l'ecle- 
sialitat dels sagraments corn des de la sacramentalitat de l'Església, 
I'anhlisi d'una tal conjunció ha de fer de porta per entrar en un món 
teolbgic (i al capdavall prdctic) ple de novetat, que preceptua parti- 
cipar-hi amb un vestit (es pot llegir sistematització) també renovellat. 
La peremptorietat d'una tal anhlisi apareix en alguns escrits recents: 
E. Jungel - K. Rahner, Was ist ein Sakrament?, Freiburg 1971, i tam- 
bé en R. Pou, Que és un sagrament?, art. aparegut en De la fe a la 
teologia, Barcelona 1973. 
Es la comprensió de la naturalesa de 1'Església la que ens con- 
dueix a fites (teologiques) que ofereixen panorames poc - o mai- 
conternplats. Al moment que s'aprofundeix (amb l'exegesi bíblica, so- 
bretot) en l'esdeveniment ple del Misteri de Déu del trobament del 
Senyor de la Gloria amb el grup de deixebles - és a dir, de l'aparició 
del Senyor als seus deixebles després de l'hora de la Creu, a de la 
donació de 1'Esperit de Vida al grup apostolic -, la concepció sa- 
cramental, que havia informat, ja des de I'epoca d'Agustí d'Hipona, 
unes determinades categories per a la teologia cristiana, esdevé de 
nou transformada i capacitada per assumir d'altres perspectives que 
la transformen i renovenZ0. La teologia no pot deixar mai de ser 
crítica, més encara, la teologia és essencialment una crítica. 
Aquesta delineació bibliogrhfica que acabo d'exposar - evident- 
ment ni he pret2.s ser exhaustiu, la llista bibliogrhfica sobre sagraments 
seria inacabable 21, ni m'he volgut moure de i'aspecte de renovació 
que la sacramentologia en general demana - ens permet, per ser molt 
significativa, de fer una crítica de carhcter prospectiu sobre el geni 
d'una nova sistematització de la teologia sacramental. 
El resultat d'aquesta prospecció es pot resumir en els següents 
punts : 
- La tesi de 1'Església-sagrament no demana l'apanció d'una nova 
eclesiologia, en el sentit que determinats condicionaments histbrics 
dicten per aquest tractat una o altra tendencia, sinó que mena a la 
consideració d'aquesta característica sacrame;ntal des de l'analisi so- 
bre la naturalesa de la mateixa Església. El sagrament, més que 
un aspecte de I'eclesiologia, s'ha de considerar com el geni eclesio- 
Ibgic. És clar que el concepte de sagsament, en aquest cas, no es pot 
limitar a deduir-lo a partir dels set signes sacramentals, sinó, rnés 
aviat, aquests poden ser anomenats sagraments en la mesura que 
participen i s'originen en el geni (realitat) sacramental de la comuni- 
tat cristiana que testimonia i proclama (= significa) la seva fe. 
- Per tant, en parlar d'una nova sistematització referent a la teo- 
logia sacramental, ja es veu que no n'hi ha prou d'establir, només, 
un altre ordre de temes o d'introduir-n'hi de nous. Es tracta d'una 
renovada concepció eclesiolbgica que s'origina en el geni comunitari 
de la fe i en el carhcter testimonial-kerygmhtic d'aquesta comunitat: 
l'Església és 1'Església de Jesucrist perquk té comunió amb I'Esperit 
de Jesucrist, i aquesta comunió es dóna (per gracia) perque en el 
món hi hagi signe del Déu que va glorificar Jesús. L'Església o és 
substancialment i radical aquesta Paraula-Signe cristians o és una sim- 
ple organització, que també és religiosa. 
20. Llegiu: Dei Verbum, n. 8, on parla de la tradició eclesial, la qual 
«sub assistentia Spiritus Sancti in Ecclesia proficit: crescit enim tam rerum 
quam verborum traditorum perceptio.. .». 
21. Tingui's en compte que només he pretks d'insinuar la conveniencia, 
atesa la situació de la teologia moderna, de transformar la sistematització del 
tractat de sagraments. La mostra bibliogrhfica que he escollit, crec que, a més 
de ser autoritzada, és suficient. 
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- Aquest geni sacramental de l'Església (que no es pot confon- 
dre arnb geni ritualista, sinó arnb el signe o símbol de fe) en dema- 
nar una determinada concepció eclesiolbgica, millor dit, una peculiar 
concepció de l'Església, demana alhora un tipus de sistematització 
teolbgica, que pot prendre diverses coníiguracions, en la qual apa- 
regui arnb claredat que 1'Església és per damunt de tot el Signe del 
Déu i Pare de Jesucrist que significa. Es a dir, l'Església és un signe 
actiu que se significa en unes determinades expressions vives tle la fe, 
com Església de Jesucrist. Si aleshores l'Església s'expressa com a tal 
arnb aquesta o aquella altra expressió histbrica, aixb - aquesta tria - 
cau en l'hmbit del seu desenvolupament histbric, si bé les lleis d'una 
tal determinació s'originen en la mateixa fe apostblica en tant que 
és norma no normada. 
- Per consegüent, tota sistematització teolbgica que presenti una 
dicotomia entre sagraments i Església, o bé que la noció de sagra- 
ment només sigui predicat de 1'Església a manera de denominació 
ab extrinseco, o bé que suggereixi un objectivisme sacramental (de 
tendencia cosista) desvirtuant el primordial signe que és la comunitat 
expressant (histbricament) la seva fe arnb un llenguatge inconfusible, 
s'ha de denunciar tot rectificant aquests desequilibris. D'aixó també 
és dedueix que, més que mantenir una eclesiologia i una sacramento- 
logia, s'ha de presentar, parlant arnb tot rigor, una simple eclesiologia. 
Una eclesiologia, perb, que expliciti 1'Església-sagrament dins el con- 
text d'una cristologia que sigui avalada per un acreditat mktode crí- 
tico-teolbgic. No es tracta, doncs, de fer desapareixer la sacramento- 
logia dins l'eclesiologia, sinó de fer apareixer el sagrament en la con- 
templació de l'Església. 
